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pESDE CELLA 
.pobre Escuela! 
Dedicado a una 
escuela que co-
m e n z ó a funcio-
nar sin inaugu-
ración oficial y a 
ios m a s a d e r o s 
que la frecuentan. 
gscuelita nueva, situada en me-
dio del campo, rodeada de sem-
brados, orlada de trigales, que 
silves para llevar un rayito de luz 
aunas familias para quienes sonó 
]a hora de redención. Pobrecita 
escuda, que albergas y redimes 
de la ignorancia a 25 criaturas, 
cuyo nivel intelectual era el ínfi-
mo que darse en criatura humana. 
Has comenzido a vivir como 
una cosa que ño tiene importan-
cia. Tu pueblo no ha guardado 
fiesta para tí; dudo que los que 
taabajaron por tu existencia ha-
yan tenido la alegría de recibir 
un parabién; públicamente no lo 
han tenido. No ha habido para 
festejarte ni vino de honor, ni un 
sa'udò a tus buenos masaderos, ni 
una comida para tus visitantes de 
I arriba ni una rondalla, ni una 
copla... 
¡Pebre escuelita, solitaria en el 
campo, rodeada de sembrados, 
orlada de trigales! 
Has comenzado a vivir como 
una criatura abandonada. El día 
de tu nacimiento rha quedado en 
el olvido entre unos papelotes 
que nunca se leen. No has tenido 
hautismo alegre; eres hospiciana. 
Escuelita, fragua de hombres, 
artista de almas. Has sido olvida-
da hasta de Dios por los hombres 
Caen, bendiciones sobre cosas 
rouertaSj sobre maquinaria cuyo 
Principal fin es el comercio, no 
siempre santo; y tú, Rscuela, cin-
gladora de'almas, que tienes tu 
to^n Dios mismo, no las tienes. 
La gracia divina que ha de venir 
P0r manos,del sacerdote no ha 
^ído sobre tí. 
Jesucristo llamó a los niños y 
lle^se a ellos; pero los hombres 
*0 han querido llegarse a los tu-
yos. 
Yo 
tasl me llego a tí y te dedico es-meas, pues no quiero mi si-
^loante tamaña acción. 
no lescuela' Pnmer peldaño que 
^l leva a la vida social, y más 
losn al Ciel0' necesita cuidado, 
asi T ero:' cuidados. Y no es 
IWK escue]a está después de 
Q h^as cosas. 
I * ara qué decirlas? La escuela 
St¿^ úlfimo lugar. 
comeoS^ ertad' Pueblos. Haced que 
que co a' que como Santander, 
ñolas m0 0traS Provincias espa-
Ja qu/jempl0 de cultura, no ha-
W s preSUntar por la escuela, 
a esta la mejor casa del 
Teruel y el proble-
ma de las aguas j 
No solamente la prensa local ha 
dedicado especial atención a este 
vital problema—ya resuelto—del 
abastecimiento d e aguas a Te-
ruel, sino que también la gráfica 
de Madrid como la diaria de gran 
circulación han puesto de relieve 
la trascendencia que para la vida 
de nuestra ciudad ha de tener la 
solución de aquel problema, uno 
de los verdaderamente fundamen-
tales en el desenvolvimiento de 
las poblaciones. 
Véase lo que ha dicho un pe-
riódico como «El S )1.» a propósito 
de Teruel. 
Copiamos literalmente sus pa-
labras: 
«TERUEL EN FIESTA 
{Notas de la Redacción) 
Teruel muestra su júbilo al con-
templar resuelto uno de sus vita-
les problemas—el más importan-
te—, cuya solución esperó años y 
años. 
Toda la ciudad ha asistido con 
el más vivísimo interés, con la 
emoción más íntima, a las prue 
bas realizadas para elevar, al fin, 
las aguas a la altura de Teiuel, 
«que durante siglos tuvo que ba-
jar al valle a buscar las aguas». 
La ciudad tiene ya agua sufi-
ciente para Henar sus necesidades 
de pueblo moderno. 
A nadie debe sorprender esta 
alegría de los turolenses, que se 
manifiesta principalmente en ví-
tores, pvaciones y serenatas al in-
geniero don fosé Torán, autor del 
proyecto. Sólo los pueblos como 
éste, que alzándose a las orillas 
de un río no tienen,"sin embargo, 
agua suficiente para las necesida-
des del vecindario, pueden darse 
cuenta de la alta significación que 
tiene el ver llenarse los depósitos 
de distribución del agua que ha 
de abastecer al pueblo. Es una 
bella ilusión de sesenta años con 
vertida en realidad. 
Queremos desde estas colum-
nas enviar nuestra enhorabuena 
a Teruel, y queremos también 
animarlo desde aquí—una vez re-
suelto este fundamental proble-
ma—a proseguir su marcha as 
cendente». 
pueblo, y que esté siempre, siem-
pre llena de muchachos. 
Dad a la escuela, dad a los 
maestros, dad a vuestros hijos 
ánimos espirituales y medios ma-
teriales. Que la Escuela, como el 
Señor, da el ciento por uno. 
Y sobre todo no permanezcáis 
tranquilos ante olvidos que dan 
poco honor. Que no se os olvide 
que «los pueblos más grandes son 
los que tienen mejores escuelas; 
si no lo son hoy, lo serán maña-
na», 
Luis SANZ. 
DE ACTUALIDAD... TURQLENSE 
L A S T O R M E N T A S 
Atraído por los sugestivos co-
lorines, que siempre fueron pode-
roso imán de la retina, me quedé 
de una piesa ante uno de los pro-
gramas anunciadores de nuestras 
próximas Ferias y Fiestas. 
La escena que le da vida es tí 
picamente andaluza y esencial-
mente torera. La afición se dirige 
hacia el circo taurino luciendo 
mantillas y ñecos, abanicos y pa-
veros, con sol y alegría, dejando 
ver allá en el fondo, toda la gama 
y cromatismo de la tauromaquia, 
desde los rt^s] hasta los monos. 
en coches y caballos. Sia embar-
go, allí no se perfilan ni una torre 
atención en las mayúsculas y des-
aparece la duda: los festejos son 
para Teruel y en honor de San 
Fernando. —¿Quién sabe—vuelvo 
a pensar—si será un intercambio 
de aproximación ínter-regional, y 
en la ciudad del Betis habrán pre-
gonado sus Ferias con vistas de 
la Andaquilla y los Amantes? — 
En fin, una vez convencido de 
(jue aquello es tan exótico como 
el fútbol y los higos chumbos, leo 
el texto de las atracciones prepa-
radas. Ya lo conocía; es el texto 
único, aunque con algunn página 
meuos. No está el capítulo de los 
toros, por más que hagan creer lo 
T Ü R O L f c N S ^ S I L U S T R E S 
Don Justino Bernad Vttlcnzucla, presidenfe á z la C A S A 
D E A R A G O N en Madrid, que acaba de ser inaugurada 
con extraordinaria solemnidad, por lo que E L MAÑANA 
envía sus entusiastas felicitaciones a la nueva C a s a de 
los aragoneses y a su ilustre presidente. 
mudejar, ni el toro en su pedestal, 
ni siquiera los Arcos. 
—¿Me habré equivocado —pien-
so—y seiá el anuncio de las Fe-
rias de Sevilla? Pongo toda mi 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los estóblecimíenlos. 
contrario aqueiios sombreros pa-
veros 3^  trajes de luces. —¡Bahl, 
conformémonos—exclamo. —Por 
ello no se verá menos honrado 
San Fernando, quedando en pie 
cines, teatro, y bailes públicos y 
de los otros—. 
Como en años anteriores, me 
ih ma también la atención no ver 
ar unciado un número de gran es-
pectáculo, insustituible, incon-
íundible e inalienable: las tor-
mentas. ¿Por qué no se incluirán 
tn el programa, siendo así que 
! on la nota dominante y caracte-
jística de estas Ferias? 
Veo reconstruir las casetas pa-
ra los feriantes, y no me emocio-
na su tinglado. Contemplo los ca-
ballitos y el tiro al blanco, y no 
Lea usted 
E L MAÑANA 
pierdo la ecuanimidad. Es más: 
observo con qué actividad febril ' 
avanzan los trab-jos que han de-
proporcionamos para cuando se 
inicien los festejes un mingitoria 
nuevo, y ni ante la perspectiva de 
una maravilla en el subsuelo, me 
inmuto ni paso a creer que este-
mos a dos dedos de la traca. Pero> 
oigo, como una de estas noches,, 
los pavorosos truenos, y enton-
I ees grito alborozado: —¡Sa, aho-
I ra si que estamos en la Feria! 
j Y en verdad que es un número 
¡sugestivo y cómpjádioso. El pro-
porciona juegos de aguas y luces 
a mayor altura que los de la Ex-
posición catalana, y a la vez nos 
regala acabadísimos ' conciertos 
de múiiça wagneriana. Digo nos 
regala, porque no negareis que el 
espectáculo, una especie de radio, 
cíe qíie ¿joJemosdisfrutar en nues-
tro propio domicilio, es entera-
mente gratuito, aunque nos pa-
rezca que está por las nubes. 
Y hay que considerar lo fácil 
que sería a un mediano artisti 
pintar con toda propiedsd la ca-
racterística de nuestras Fiestas» 
Bastaríale con emborronar un cie-
lo preñado de nimbos que despi* 
dieran cataratas y un par de ra« 
yos a derecha e izquierda, para 
que sin ver peifilts de torres ni 
baturros, exclamara te do el que 
lo contemplfcse: — ¡Las Ferias de 
Teruel! 
VASCO DE GAMA. 
D I P U T A C I O N 
Esta noche se reunirá la Comi-
sión Provincial en sesión ordina-
ria. 
Suministros.—Conforme a lo 
disouetto en la Instrucción de 9 
de agosto de 1877, aprobada por 
Real orden de la misma fecha, la 
Comisión provincial, de acuerdo 
con el jefe administrativo de esta 
plfcza, ha señalado el precio de 
las raciones y artículos que los 
pueblos hayan suministrado y su-
ministren al Ejército y Guardia 
civil , durante el presente mes, &m. 
la forma siguiente: 
La ración de pan (630 gramos),, 
0440 pesetas. 
La ración de cebada (4 kilogra-
mos, 1*25. 
La ídem de paja (6 kilogra-
mos). 0*42. 
El kilogramo de carbón, 042L 
El ídem de leña, 0 08. 
El ídem de carne, 3;43. 
El litro de petróleo, lí24. 
E l litro de vino, 0(49. 
& L 
NOTAS CALLEJERAS 
Las cuatro expediciones de trota-
mundos que se pasean actualmente 
por Barcelona 
• 
r 
A N A 
El trotamundos que caiga en 
España ha de pasar, necesaria-
mente, por Barcelona. Sobre to-
úo en estos momentos de la Ex 
posición. Por dos razones: Porque 
el margen de forasteros es consi-
derable y los trotamundos saben 
que nadie es más propicio a gas-
tarse el dinero con de prendi-
miento que los turistas; juegan a 
la lotería, van a los «cabarets», y 
entregan un puñado de céntimos 
¿ cambio de una tarjeta postal en 
que el pedigüeño trotamundos 
cuenta sus aventuras en varios 
idiomas. Y también les anima el 
suceso mismo de la Exposición. 
Estos ciudadanos que viajan a 
cuenta del prójimo no andan al 
buen tun tun. Seleccionan escru-
pulosamente su itinerario y van 
allí donde se pueden divertir. No 
se privan de nada. Claro es que 
para ser trotamundos pedigüeño 
se necesita haber nacido con esa 
disposición. No se improvisa así 
como así un temperamento para 
repartir tarjetas medicantes por 
les cafés. 
Én estos momentos invaden la 
ciudad de Barcelona, cuatro ex-
pediciones de este estilo. Y digo 
que la invaden porque se les ve 
por todas partes y cualquier veci-
no que tenga qu ; pasar por los 
lugares céntricos los conoce ya 
como una pesadilla. 
Bsc, sí. En esta ocasión el tu 
rismo trotamundeante es el me-
jor presentado que vino jamás. A 
saber: 
El más humilde de todos trae 
consigo una buena motocicleta 
llena de banderas y adornos in-
ternacionales. Lleva la consabida 
tarjeta con su fotografía y las ex-
plicaciones de rigor, que ofrece 
al paso de los transeúntes. Un 
muchacho rubio, alto, simpático, 
bien parecido. Lo que se dice un 
hombre que encajaría admirable-
mente en cualquier ocupación 
digna. Pero ¡qué quieren ustedes! 
Nació con alma de trotamundos y 
aquí le tenemos. Nosotros, antes 
de salir de viaje nutrimos la car-
tera. A él le ha bastado la moto-
cicleta para echar a andar. 
Va tiene más importancia otro 
rubicundo forastero de esta índo-
le que se pasea por las Ramblas. 
Trae un automóvil. Aunque sin 
motor. Un auto con pedales que 
se mueve al impulso de sus mus-
culosas piernas de atleta. A todo 
lo largo del coche se extiende un 
cordel, como el que emplean las 
amas de casa para colgar la ropa 
y en él suspende el semiautomo-
vilista banderas de todas las na-
cionalidades. Unas banderas que, 
por cierto, están pidiendo las ma-
nos hacendosas de una muchacha 
que las enjabone y las de un baño 
después. 
Resulta más serio el «raid» de 
los trotamundos del «Ford». Es-
tos llevan un automóvil de ver-
dad. Pero se han inventado unos 
trucos maravillosos para hacerse 
la vida gratis. Unos trucos en los 
que no ha pensado, siquiera, el 
más sagaz de los tratadistas de 
economía. En el coche, llevan un 
letrero grande, bien visible, di-
ciendo: «Comemos, en el restau-
rant tal, sito en la calle cual». Y 
a cuenta de este anuncio van en-
gullendo los mejores filetes y bue-
nas raciones de pollo. Y el Hotel 
también está resuelto. Lleno de 
inscripciones de los hoteles por 
donde pasan está el automóvil. 
Un automóvil curioseado por las 
multitudes de todos los países in-
teresa a los hoteleros conscientes 
y entre las placas figuran los ho-
teles más confortables de cada 
ciudad. Estos han acertado bas-
tante la fórmula. 
En fin. No digamos nada de los 
del automóvil canoa. Los de tales 
ciudadanos bate todas las marcas. 
Llevan por la calle un armatoste 
en el que dan la vuelta al mundo, 
que es de todo. Ahora automóvil. 
Cuando llegan a la costa, recogen 
las ruedas y el vehículo se con-
vierte en una magnífica canoa ca-
paz, al parecer, de resististir los 
temporales del propio Atlántico. 
Dontro de este automóvil-canoa, 
tienen sus camas, su d.spensa, 
su casa en fin. 
Y lo mismo el que no tiene más 
que una modesta motocicleta que 
los vecinos del automóvil anfibio 
se pasean por la Exposición, go-
zan de la primavera barcelonesa, 
después de gozf)r el invierno en 
la Costa Azul según acreditan sus 
documentos y se disponen a ve-
ranear en las playas de moda. 
¡Para ellos es la vida! 
FÉLIX CENTENO. 
(Reproducción reservada) 
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i Propielari, InUiales, 
« Facilito informes sobre to-Ü 
I dos los países, investigacio-
I nes personales, traspasos, 
^ cobros de ci éditos, marcas y 
a m m 
patentes, planos, proyectos, | 
mediciones y toda clase de 
I trabajos de arquitectos e in-
I genieros, hi H ^ c á i y ¿o!o-
g cación de capitales, compra-
j | venta de fincas y solares. 
• Dirigirse a JESÚS ANDUJ 
« A P A R I C I O , delegado en 
• Lsia provincia del Consorcio 
i jurídico Comercial, S. A. 
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ANUNCIO 
A J U P I A S . A . - V I T O P I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A ^ 
1 
A ) 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V Í T O R Í A Y A R A Y A ( A L A V 
ESTA CASA FABRICA EN ¡GRANDES SERIES 
Toda elcise de arados: Arados í:?rabant con áncora forjada; arados Ideal 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados v - ya' 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Cof íarra íces , Cortapajas, Molinos, Tri ï /H^0 y 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, eíc ras» 
La Trilladora AJ DRIA 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A SU 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929. 464 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
anos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El maíerial de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Listcr. 
Para toda clase de maquinaria agr íco la consulfaJ a !a C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = = = = ^ U C U R S A L E ò . 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Caceres. 
Ciudad Real, 
Córdoba. 
Granada* 
Guadalajara 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
EjeadelosCaba'leros Madrid. 
Estella. 
Gerona. 
Medina del Campo 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
l m m \ ñ m t [alie de JoupH M i número 36. 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
ucs generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de vel-
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes'.^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chases como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la proviifcia de Teruel y parddo de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
TELFFIINfK- SAL0N EXPOSICIÓN I?. 
ILLLrüIlüi- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ 1 Z 
SUCURSAL: P. Carlos C ^ ' ^ i 
TFÍ FFONflC OFICINAS Y EXPOSICÍON, TrLtfOnflS: T A L L E R TECNICO, Uü-
T E R U E L 
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CAT EN DARIO ZARAGOZANO 
f, n l R E C r O R D E B A N D A D E M ü -
% C : V M A S J O V E N D E E S P A Ñ A 
0 ? * 
i m ÜN PUEBLO DE AKAGON, ES MAESTRO 
, 7 A BANDA MUNICIPAL, TIENE QUINCE AÑOS 
^ y SE LLAMA JULÍAN BAYOD 
: tenia noticia de que profesor que se llamaba don An 
apreddí 
£ el Nue^o 
el el eIl el mundo—sobre todo ionio Lecha. Con Mundo, país de lo solfeo y el piano. 
eI1rCavilVoso-niaos prodigios en - ; N o ha estudiado usted, en 
las actividades, «record- otra parte, en 2 iragozj, por ejem 
de todas las aptitudes, ni -1 pío? 
^hombres certeros tiradores de. - No, señor. No me he movido 
^"formidables patinadores so-
hielo y cemento, virtuosísi-
bres violinistas, asombrosos mate-
máticí^ elevados poetas, profun-
L escritores, perfectos condue-
les de autos, ingeniosos mecá-
1C0S etc., etc. No obstante, nun-
^ hasta hace unos días había po-
dido comprobar «de vtsm la exis-
tenciade esos portentos de adelan-
to infantil, de temprano desarro-
llo mental. Ello ha sido que, con 
ocasión de un viaje, al detenerse 
en un simpático puehlecko d é l a 
ribera aragonesa del río Varón, 
del Ebro famoso, hallóse ante un 
prodigio-
Transcnrrían unas fiestas co-
marcales en 'Quinto de Ebro—las 
fiestns primaverales de las Vírge-
nes de iBonastre y Matamala. En 
la plaza mayor del puebló, sobre 
«n improvisado tabladillo de ma-
deras y tablones actuaba la Banda 
municipal de música» 
-Fíjese usted que maestro de 
música más joven tenemos en es-
íe pueblo—advirtió ÍMI amigo al 
reporter. 
En efecto. Frente a 'los músicos 
uniformados con gorras plato co-
lor kaqui., un muchachote tostado 
y robusto—a pesar de sa aparien-
cia fornida, apenas un uéño—diri-
gía, batuta en mano, el samicírcu-
lo de ejecutantes. 
Con grave gesto y sedo sem-
blante, muy poseído de su respon-
sabilidad y de su papel, aq&el mu-
chacho, aquel niño-hombre, lleva-
ba con los rápidos compases de su dió usted tanto? 
%ra batuta, todo el peso de la . mos-( 
interpretación de un pasodoble 
brioso, pegajoso, que no podíamos 
beatificar conocido por nuestro 
oido. Preguntamos: 
-¿Esto que tocan? ¡Bah! es una 
«cosa» que se ha hecho el mismo 
^estro... No está mal del todo. 
nunca del pueblo. 
—Su padre de usted, es músico? 
— ¡Ca! Sastre. 
— Ha estudiado usted, de segu-
ro, armonía y composición pues 
me han dicho que un paso-doble 
que les oí interpretar, en la plaza, 
era obra suya. 
— ¡Ah!—El pequeño compositor 
se ruboriza hasta las orejas.—No 
merece la pena. Es mi «primera» 
cosa. No vale nada. Lo hice por 
probar... 
-Bista—le ayudamos—N ) se 
disculpe ïasted con tanta modes-
tia. El p iso doble que hemos oido 
está bien . .¿Cómo lo titula usted? 
Nuestro maestro vuelve a enro-
jecer. Con esfuerzo contesta la 
pregunta. 
— Lo titulo—jno se ría usted! — 
c.Hola Manolo!» Está dedicado a 
iCaracoles! 
— No; si ya le he dicho usted 
que es un «hacha»—exclama diri-
giándose a nosotros el amigo de 
por la tarde, en la plaza. 
— Muy bien Julián. Usted llega-
rá—como dicen los clásicos. ¡Aun-
que no le empujen! 
Julián Bayod, de 15 años de 
edad, hijo de un sastre, vecino y 
natural de Quinto de Ebro, maes-
tro de la Banda municipal de mú-
sica del pueblo;, se despdde de 
nosotros. Y mancha rojo, rojo; de 
sa lisia cién y vergüenza. 
ARTURO P. FORISCOT. 
(Prohibida la reproducción) 
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Las cosas que le ocarrían al gran 
dibujante Bagaría con el lápiz 
rolo de la Censura 
un amigo mió que se llama Ma-
nuel. 
— Y, ^cuáles son sus proyectos, 
sus aspiraciones para el porvenir? 
—Cuando tenga más años mar-
charme a Zaragoza, Barcelona o 
Madrid y estudiar de firme. Para 
Veintinueve procesos se han 
sfguido en lo« Tribunales de Jus-
ticia contra el dibujante Bagaría, 
por sus caricaturas en la revista 
«España». Es decir: antes de la 
Dictadura. Durante ésta no hizo 
falta l a intervención jurídica, 
aceptable porque de ella ha de 
esperarse justicia. El dictador le 
condenó a ostracismo, tachándole 
todos sus trabajos de «El Sol». Y 
es, en resumidas cuentas, que el 
poder hacer algo me falta el paso ¡ arte dei gran dibuja][1te catalán no 
por el Conservatorio o por una 
buena Escuela de música. Por lo 
pronto seguiré un par de años en 
Quinto, siendo, si me dejan serlo, 
maestro de la Banda municipal. 
—Una pregunta más, Julián; ¿a 
qué tdad comenzó usted a estu-
diar música? 
—A los once años. 
—Y en tan poco tiempo apren-
nos sorprende-
Por la noche, después de la ce* 
na' en la amplia y limpísima co-
Clna de casa de nuestro huésped 
^ibimos,-mandado .llamar,—la 
'Slla del maestro de la Banda de 
^sica de l 
Qui nto de Ebro. 
Ayuntamiento de 
a Presentación, unos saludos. Un 
cyoel muchanho, ¿erdida cierta 
aa e(lad Propia de sus pocos 
cont' COmei3zó a explicarnos y a 
estar a nuestras preguntas. 
HJsted 
Municipal de 
P^lo;ao? 
^2;sefior 
es el director de la Ban-
música de este 
Desde hace unos 
jQvé edad tiene usted? 
^Ulnce años. 
"^Dónde 
sica-
>Aqui, 
aprendió usted mú 
en Quinto. Tuve un 
Sí, señor... digo: no, señor... 
—y el músico-niño está a punto 
de morir de sofoco. 
—Oigame. Le he visto alternar 
en la dirección de su banda con 
la interpretación de varios instru-j 
mentes músicales, ¿cuáles domina 
usted? 
—Principalmente el piano. Bue-
no: principalmente la dirección. 
También toco el bombardino y el 
clarinete y se afinar pianos y ras-
car un i oco en el violin. 
se detiene en las fronteras del arte 
puro, sino que se alimenta, tam-
bién, de otros ideales: la justicia 
social, la solidaridad... 
Bagaría es, sin duda, el más re 
levante caso de caricaturista polí-
tico. Una caricatura suya, aparte 
el dibujo magnificc, ha equivalido 
muchas veces a un artículo de 
fondo. Y era, en realidad, el ar-
tículo de fondo que Bagaría es 
cap^z de hacer si coge la pluma 
de escribir en vez de l ; i plumilla 
de dibujar. 
Podríamos definir así a t3ste 
gran periodista—sí, periodista—: 
Es el hombre que además de tener 
cosas que dibujar tiene cosas que 
decir. 
B garía, con el acento catalán 
que no pierde ni perderá jamás, 
es un orador maravilloso. Ameno, 
profundo, irónico. La madrugada 
es su hora. Y en la madrugada al-
rededor de la mesa del café le 
hemos oído definir el* arte de la 
caricatura y sus peripècies dicta-
toriales. 
*• * * 
Si hacer una caricatura perso-
nal—dice—es, como creen mu-
chos, retratar a pluma o a lápiz al 
interesado, exagerando su larga o 
achatada nariz, es muy fácil ser 
caricaturista. Si se quiere hacer 
una caricatura de verdad, enton-
ces es algo más serio. 
Para mí—añade—la fisonomía 
externa del individuo no ofrece 
interés. Lo fundamental es su fi-
snnomía interior. En general, la 
fisonomía interior responde a la 
exterior y a la realidad de la vida 
del individuo. Así, un maestro de 
escuela, tiene cara de maestro de 
escuela y fisonomía interior de 
maestro de escuela. La fisonomía 
interior se manifiesta en la expre 
sión. El maestro de escuela lo es 
por los cuatro costados. 
Pero se dan casos nefastos. El 
del bandido con expresión (fiso-
nomia interior) de buena persona) 
Este es un mal bandido. Como es 
un mal juez, aunque sea bueno — 
¡oh, la paradoja!—el juez que ten 
ga expresión de bandido. 
* 
Qué difícil es la caricatura so-
cial que cultiva Bagaría. 
JCibroM 
— No basta saber dibujar—opi-
na él—. Es necesario tener el co-
razón a la intemperie. Así el co-
razón del dibujante pasa a ser el 
corazón del pm b l ü . Y sus huidos 
responden al aire que se respira. 
De este modo, el dibujante llora 
cuando llora el pueblo y ríe si el 
pueblo está gozoso. Cuando le 
encarecen el ambiente, ese pobre 
corazón a la intemperie, se asfi-
xia y deja de latir. 
* 
* * 
—Don Celedonio de la Iglesia, 
jefe que fué del Gabinete de Cen-
sura—dice Bagaría—es una bellí-
sima persona, a cuyas atenciones, 
estoy muy reconocido. Es uní 
hombre de talento y está dotado-
de ponderación inigualable para; 
ejercer cargo tan delicado. Em 
tiempos de la Dictadura me ta-
chaba casi todas las caricaturas. 
Y cuando le encontraba en la ca-
lle, tenía la gentileza de dirigirme 
unas frases cariñosas. A última 
hora, cuando me dediqué a tra-
bajar en beneficio de las bordado-
ras, ofreciéndolas dibujos de a -
mohadón, el lápiz rojo de don 
Celedonio actuó, también, de lo 
lindo. Hasta que descansó defini-
tivamente. Pero ¡qué caramba!, 
para consolarme, en mi descon-
iuelo, don Celedonio me decía: 
«Le voy a cantar a usted una can-
ción catalana». Y no la cantaba..-
Y con esto me dejaba contento. 
En una cosa tan desagradable 
como la Censura la figura de don 
Celedonio de la Iglesia ha sido 
agradable. 
Ahora, aunque sometido a la 
inspección del lápiz rojo. Bagaría 
puede dibujar. Que sea para siem-
pre. 
GONZALO DE LUJÁN. 
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EN EL COLEGIO DE 
ABOGADOS 
CONFERENCIA DE INDA-
LECIO PRIETO 
Madrid, 27.—Anoche dió Inda-
lecio Prieto su anunciada confe-
rencia en el Colegio de Aboga-
dos. 
El acto estuvo muy concurri-
do, asistiendo los señores Sáncluz 
Guerra, Ossorio y Gallardo, Ber-
gamín y Alcalá Zamora. 
Dijo que los abogados, que son 
ios que hacen las leyes, debían 
tener un concepto más elevado 
de la ética política. 
Condenó a los políticos que, 
siendo abogados, nombran los t r i -
bunales con objeto de ejercer in-
fluencia sobre ellos. 
Hizo resaltar un sucedido per-
sonal con el señor Ossorio y Ga-
llardo para demostrar la integri-
dad moral de éste. 
Dijo que en cierta ocasión el 
señor Prieto pi-iió al señor Osso-
rio y Gallardo que defendiese a 
unos obreros, a lo que no presen-
tó inconveniente. 
Sólo dijo que como no quería 
defender causas injustas, le pe-
día su palabra de honor de que 
<eran inocentes. 
El señor Prieto no pudo dar esa 
palabra de honor, y Ossorio y Ga-
llardo se negó a defender la cau 
sa. 
Después combate duramente a 
Melquíades Alvarez por desempe-
ñar el cargo de abogado de la Te-
lefónica durante la dictadura. 
También combatió a Galo Pon-
te, de quien dijo que había colga-
do el prestigio de la toga en el 
perchero de un cabaret. 
Terminó diciendo que el pueblo 
hará una nueva política, por lo 
que los abogados debieran tam-
bién esforzarse en hacer nuevas 
leyes. 
SATISFACCION DE 
LOS REYES 
Madrid, 27.—-El subsecretario 
de la presidencia conferenció con 
el general Berenguer. 
Dice el presidente que los re-
yes le han expresado su satisfac-
ción por el hallazgo de los avia-
dores. 
SS. MM. siguen muy satisfe-
chos de su estancia en Cataluña. 
DE GOBERNACIÓN 
Madrid, 27. —El ministro de la 
Gobernación general Marzo reci-
bió a una Comisión de Gijón y a 
varias personalidades. 
Dijo el ministro que se había 
fijado, en principio, la fecha del 
3 de junio para el regreso de los 
reyes, de Barcelona. 
DE HACIENDA 
r Madrid, 27.—En el ministerio 
de Hacienda se entregó una nota 
en la que explica la diferencia que 
aparece en la nota de ayer entre | 
el saldo de la negociación de l i - ! 
bras y la cuenta en pesetas del 
Banco de fcspaña. 
Débese a que en la cuenta del 
Banco se incluyeron 18 millones 
de depósitos vencidos. 
REGRESO DEL MINIS-
TRO DE ECONOMÍA 
Madrid, 27.—Regresó de Bar-
celona el ministro de Economía, 
Dice que puede calificarse de 
memorable este viaje ¡de los re-
yes. 
LA ASAMBLEA DEL 
APOSTOLADO DE LA 
ORACION 
Madrid, 27. -Continúa la Asam 
blea del Apostolado de la Ora-
ción. 
El padre Lagisima presentó un 
trabajo eruditísimo sobre la Or-
den Franciscana. 
En la Sección primera don 
Agustín Rodríguez, lectoral de 
Toledo,, se ocupó de la actuación 
externa del Apostolado. 
La segunda sección se trató de 
la propaganda. 
Muy temprano, durante la me-
ditación, el primado puso de mo-
delo el original de Jesucristo. 
Burguete y Núñez, 
a salvo 
(POR THLÉGRAFO) 
(Urgente) 
Madrid, 27.—La Sección Aero-
náutica del Ejército ha recibido 
un telegrama en el que se .comu-
nica que han aparecido en Cabo 
Bajador los aviadores commdan 
te Burguete y capitán Núñez. 
Los aviadores se encontraban 
sin novedad. 
NUEVOS DETALLES DEL 
HALLAZGO DE LOS 
AVIADORES DES-
APARECIDOS 
Madrid, 27.—En la Dirección 
de Marruecos y Colonias se faci-
litó una. ñuta hoy, en la que se 
dice que a las siete de la mañana 
comunican de Cabo Juby que el 
comandante Bnrguete y el capi-
tán Núñtz Ferrtr envían noticias 
diciendo que se encuentran bien. 
Se hallan entre la gente de la 
cábila Larrosin, a 20 kilómetros 
del Cabo Bojador. 
Un aparato se halla averiado; 
el otro en las dunas de arena. 
Noticias particulares recogidas 
por la Jefatura de Aeronáutica 
parece ser que Burguete aterrizó 
por avenas del tubo de refrigera-
ción del motor. 
El capitán Núñez tomó tierra 
para auxiliarle, y el aparato se 
empostró en las dunas. 
Sorprendidos luego por los. in -
dígenas de una tribu salvaje del 
desierto, quedaron prisioneros. 
Se h m entablado negociacio-
nes para el rescate. 
Se espera que hoy o mañana 
queden rescatados. 
D E L E X T R A N J E R O 
TRIUNFO DEL EQUIPO 
ESPAÑOL 
Lisboa, 27.—El equipo español 
ganó la copa de las naciones en el 
concurso hípico. 
LA AVIADOR JONHSON 
Sidney, 27.—La aviadora ingle-
sa jonhson llegó a Konclurry. 
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Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
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CEMENTOS ASLAND, LANDFORT, MIRET, 
VALLCARCA, LAFARGB, GRIFFI, RAPIDOS 
Y CAL HIDRAULICA 
AZULEJOS BLANCOS Y DE COLORES 
CUARTOS DE BAÑO, WATERS, LAVABOS, 
BAÑERAS, MATERIAL SANITARIO 
P • " LA EL MEJOR MATERIAL PARA 
CONh CIONES, PLANCHAS ACANALA-
DAS PARA TEJADOS, LISAS PARA REVES-
TIMIENTOS, TUBEfiÍAS, DEPOSITOS 
Y CANALES 
Losetas de asfalto comprimido para calles, 
paseos, terrazas, puentes y carreteras. 
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FUTBOL 
El partido de hov 
enZaragoZa 
(POR RADIO) 
(^or l ' i radio del gran ^ 
Se oyen perfectamente i 
aplausos del p ímiaí ' 08 
A las Ó'IO . i Athletic hac 
primer tanto. 
Alas6'12vrl segundo. 
A Ir.s V; tercero. 
^ ^ 'V20, el cuarto. 
Vence el Atlhetic de 
al Barcelona ¡por 4 a 01 
Después del tercer tanto se oye 
la pitada del árbitro por una falta 
de los jugadores, y la enorme al. 
garabía del público que está ex-
citadísimo. 
B A R C E L O N A 
MANIFESTACIONES DEL 
JEFE DEL GOBIERNO 
Barcelona, 27.—Anoche el pre-
sidente dijo a los periodistas que 
el viaje a Tarragona había sido 
verdaderamente trmnfal. 
Dijo además qu había firmada 
el rey d . etos de Fomento y Ha-
cienda, pero que no habían pasa-
do por sus manos. 
También ha firmado el rey un 
decreto concediendo al Ayunta-
miento de Barcelona un adelanto 
sobre los arbitrios extraordina-
rios, que alcanza a dos o tres mi-
llones de pesetas. 
Añadió que por la tarde había 
visitado la Hispano-Suiza y qj* 
se había enterado de la marcha 
de esta indústria, por la que sien-
te vivo intei és el Gobierno. 
Respecto del regreso de los re-
yes a Madrid dijo que no estaba 
fijado aún, aunque se pensaba que 
fuera el 2 de junio. 
Interrogado si vendría a Barce-
lona el señor Estrada, ^ 0 f ^ 0 
lo creía, pues el ministro de |u 
ticia estaba en Andalucía. 
También dijo que del ^ ai 
llegará el m i n i s t ^ d e ^ S S 
El general añadió: ^adie 
derecho a dudar de mis p a ^ 
como parece hacerlo el < W 
de Barcelona». he pro-
Todo cuanto he dicho Y h p 
metido lo he hecho. V f * 
saben loque dije en ^ y 
miento de Barcelona: 5. 
piraciones deCata luñ^er 
tudiadas.» . iasisti* 
U n . de los Per l0d^:L bany-
en lo de la cuestión 
ras catalanas, y B ^ J v e í i ü S ^ 
riendo, respondió: * Iag^ 
des. Ahora se ostenta éS la 
rantía del Gobierno j aley; pe-
será con la garantía a 
^ cargo f 
fCaof lVla 
•fu» d'scur; 
orgànic 
acta c 
nv 
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omento y Ha-
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ido el reyua 
0 al Ayunta-
1 un adelanto 
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i tarde había 
-Suiza y que 
le la marcha 
ir la que sien-
•bierno. 
eso de los re-
ue no estaba 
e pensaba que 
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a, dijo que no 
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del 29 al 30 
e Instrucción' 
• «Nadie tiene 
mis palabras 
lo el <Diario 
choyhspro' 
Üitedes 
n el mQtA' 
u que las^' 
iña serían es-
listas in s i^ 
de las ban^ 
renguer,s0^ 
Ya ven ^ 
t á ñ e o s 
¿ de 1930 E L M A S A N A 
fíj>r pi' zo. N:.da 
aeno haya ciaüo.> 
iQ'áí&0 . observaciones acer-
Màlooa. 
^ .rTRSO DEL MINIS-
C j . i í L TRABAJO 
ir ' 9y _SJ posesionó 
^lo;oy'erdelegado del Tra-
^ ^ j V í a r i í ^ z D j m i n g 0 -
ííÍoS I t r o de Trabajo pronmv 
^liscurso diciendo que la 
L\ Gobierno p repa rà las 
PK devolverá la normalidad 
Nacional. . 
£011 Lniz^ión pantana que-
^0fc?a como creóla el D i -
lectorio-
' ToSBEYfiSfíN BAR-
^ . CELONA 
o23ceIcr^  27.--En el cuarte 
^ er de Lauria se impuso las 
v fas de la Laureada al oficial 
^ r a r c í a Escámez, defensor ígfior ^ 
.ludia Tahar. 
vistieron el rey, Berenguer y 
j]as autoridades, 
i Al monarca se le obsequió con 
l^ n lunch. 
Luego el monarca visitó al ar-
chiduque Leopoldo para darle el 
pésame por la muerte del duque 
de Austria. . 
H A C H Í N D A 
Libramientos puestos al cobro 
Señor ingeniero jefe del Distri-
to forestal, 20.779i28 pesetas y se-
ftor gobernador civü, 1.746. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 1 
CONTRATISTA DE OBRAS ¡ 
Goya. 12. i.0 Izda. ZARAGOZA I 
Denuncias 
A G E N C I A 
O F I C I A L F O R D 
1= o j i ^ R N A N D O D I A , 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H e S y CAMIONES ultimps modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Ta 1er de herramientas aerícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
fm EN BREVE 
FARMACIA Y ¡DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
Han sido denunciados: 
N a r c i s o Sánchez Ramos, de 
Gea de Albarracín; Manuel Az.ón 
Manuel, de Gargallo; Francisco 
Sancho Navarra, de Palomar; 
Pascual Labrador Pallarès, de La 
Codoñera, y Pedro Ballesteros 
Mora, de Villafranca, por infrac-
ción al reglamento de carreteras. 
Y Santiago Baselga Nevot, de 
Sarrión, por infracción a la Ley 
de caza. 
Manuel Ciércoles Armengod, 
de Andorra y Domingo Torneo 
Muniesa, de Allozi por infrac-
ción al reglamento de carreteras. 
C A M P A N A 
C( mo sien pre ( frece artículos de ocasión a precios sin competencia. 
Hn pañería para caballero, Trincheras pluma, Colchas seda crespo-
nes, Visos seda y oíros muchos artículos que no debe usted comprar sin 
antes consultar precios en esta casa. 
EN C O N F E C C I O N E S G R A N S U R T I D O 
— P R E C I O FIJO 
S U C E S O S 
Accidente a un leñador 
Comunican de Albarracín que • 
en ocasión de hallarse cortando 
leña en la partida denominada j 
«El Portichuelo», el vecino Ma-? 
njiel Jiménez Soriano, de 36 años . 
de edad, casado, tuvo la desgra-
cia de caerse de un pino a una i 
altura de seis metros quedando | 
en mal estado. 
Su padre político Manuel Puen-1 
te Sorianó y su convecino Evaris- i 
to Aula que presenciaron el acci-
dente lo recogieron y en una ca-
ballería lo condujeron a su domi-
cilio, donde el médico le apreció 
contusiones graves en todo el 
cuerpo. 
El Juzgado intervino. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA-: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Practkaoilo \mm adquiero; obrero el Aereclu) a PEHSIOH11MLIOEZ 
. EL MISTERIO DE TUTANCKAMEN 
fesidencia de Chutaten y te dejas arrastrar por el entu-
siasmo de un jovenjuelo. 
-Fenchu—contestó el egipcio con cierto desdén—, 
Ostras cosas son incomprensibles en su mayoría para 
potros que no habéis alcanzado la ciencia de saber vi-
en quietud; sois de muy poco tiempo para alcanzar 
08 mójUes de nuestrus actos. 
ant^0 0^en^erte—aPre.suróye a contestar el otro —, 
es por el contrario, confieso que sois nh pueblo ospe-
* mente conformado y con disposición por ciertas 
2a 68 pei,egi"as. También confieso lo que debo a tu flne-
«xtr^ 10 CUal' Per(lona si indiscretamente manifiesto 
^ aueza por un acto al que, no obstante, tengo el placer 
cl} en tu compañía. 
"1T1 se aPaciguió como por encanto, 
reton 0 me has ofendido—agregó inmediatamente—, y 
a^y02!50 m * tampoco tuvieras intención de hacerlo, y 
vbra e6 tUvierus te dispensaria porque se me tu-
sans 0 eUenta en el día de la verdad (1); y aunque bien 
miUaiqUe no es nuestra costumbre la comunicación fa-
ro(lesva0n eXtranjeros' Por la alegría de esta fiesta, quie-
^esto"6061 curiosida<i- ¿Qué diras cuando sepas 
Rusias8 30Venl:iS, a ^tenes ves con tanta fuerza como 
ent"10 gUÍar la naVe y a,:)razar 61 remo, son hom-
^vieio?1"311 "^16 1ÍbreS y no reciben estipendio por tal 
^ U e a Senci11amen,;e Que es un hecho bastante raro. 
ei V^osv de pasar dos días en Pabast háceles 
^«Idia deUuicio final. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiHnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinik 
C A P Í T U L O Tí 
En uno de los bajeles que permanecía discretament.: 
apartado de la bullanga, tripulado por cuatro remeros 
cuando se imponía alguna evolución o aceleramiento en 
la marcha, será conveniente entrar para enterarnos de 
algo pertinente a esta relación. 
Dos personajes, sentados en bancos y apoyados en la 
baranda de la nave, miraban los acontecimientos del río. 
El uno de estos personajes no se tocaba con el faldellín 
claro de los del país, ni adoptaba su rasuramiento, antes 
por el contrario, ostentaba la pelambrera natural en un 
hombre como de cuarenta años, y vestía túnica corta de 
lino, sandalias con largas correas cruzadas por ias pier-
nas y, sobre el hombro, una plegada capa ocre. Si bien 
no era muy clara su tez, observábase que no era ello 
por motivos hereditarios, sino de profesión. Tenía ojos 
oscuros, vivos y curiosos, nariz respetable, algo 
llilllliliiHItilHniM 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO > MANZAÑERA 
Las mejores para curar el extra-
ñimiento, cólicos hepáticos , es-
crofulismo y liníatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
MIIÍIIIIIÍIIIIIIIIIIIIÍM 
Teatro Marín 
Temporada de Ferias y Fiestas 
de San Fernando. 
Compañía cómica del primer 
actor y director Leandro A l -
puente. 
LISTA DE L A COMPAÑÍA 
' A c t r i c e s : Carmen Alcorizi , 
Nieves Bañares, Lolita Jiménez, 
Carmen J. García, Antoñita Mo-
reno R., Juanita Moreno R., Con-
cepción Pereira, Rosario Sánchez 
y Josefina Serratosa. 
Actores: Leandro Alpuente, Ri-
cardo Alpuente, Francisco Caba-
llero, Angel Dolarea, Tomás Ga-
xa, Modesto Novajas, Tomás Se-
rratosa, Manuel Vega y José Ve-
ga. 
Apuntadores: Lucio del Mazo 
y José Mateos. 
Gerente representante: Ricirdo 
Miranda. 
Maquinista: Eulogio Sierra: 
Atrecista: Julia Muñoz. 
Decorado de Frank. 
Queda abierto un abono a cinco 
funciones de noche en la taquilla 
del teatro, de cuatro a ocho de la 
tarde. 
Precios en los programas dé 
mano. 
Debut, el jueves 29 de mayo de 
1930. 
Tarde, a las seis y media, el 
saínete en tres actos de Pepito 
Fernández del Villar, «La pru-
jdenciao achanta que te convie-
ne», creación del niño-actor Ri-
cardito Alpuente. 
Noche, a las diez y media, pr i-
mera de abono, la preciosa come-
dia en tres actos de José Fernán-
dez del Villar, «La educación de 
los padres». 
m 
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H n lema 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
I G O B I E R N O C I V I L 
Se autoriza a la Comunidad de 
regantes de Torre del Compte 
para celebrar junta general ordi-
naria el día 8 del próximo-
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O E T A S T U R O L E N S E S 
Dedicada al digno Ayuntamiento de mi pueblo natal Jabaloyas 
A g r a d e c i e n d o u n h o m e n a i o 
Se»ñor alcalde; agradezca 
la distinción que me hacéis» 
distinción que no merezco, 
v quiero no lo ignoréis. 
La calle en que yo he nacido 
en mi pueblo muy querido, 
me la dedicáis a mí, 
porque sabéis que se amar 
y nunca supe olvidar 
el pueblo donde nací. 
Si mi nombre habéis grabado, 
en esa placa esmaltada, 
con un cariño acendrado 
y el alma regocijada 
por los intensos fulgores 
de vuestros francos amores... 
Sebed con grata emoción, 
que con letras que son joyas 
Hevo escrito a Jabaloyas 
dentro de mi corazón. 
Este homenaje sincero, 
que es por mí tan estimado, 
} o es un homenaje artero 
que yo me lo he trabajado. 
Concibió tal. pensamiento 
• ste digno Ayuntamiento 
de una calle dedicar 
al que en prosa y poesía 
a su pueblo noche y día 
tanto le supo cantar. 
Y fui llamado a mi pueblo, 
y a su voz he respondido 
porque en mi amor a él no rebló, 
y por eso aquí he venido. 
Aquí siempre yo estaría, 
siempre en vuestra compañía. 
Más Dios, no lo quiere así. 
Quiere que haga el sacrificio 
que exige mi arte y oficio, 
üe vivir lejos de aquí. 
En tan solemnes instantes, 
me recuerda mi memoria 
la de mis padres amantes, 
que creo están en la gloria. 
jCuánto gozo yo tuviera 
si entre vosotros los viera... 
Y éllos, con cuanto placer... 
v del alma regocijo 
t-ste homenaje a su hijo 
¿abrían agradecerl 
Desde la gloria del cielo 
Jo verán con gozo santo, 
mientras con gran desconsuelo, 
brota al no verlos mi llanto. 
Y es que «alegría cumplida 
solo existe en la otra vida.» 
Esta vida es de dolor. 
Mas, tregua al dolor hoy demos 
y no más, no más hablemos 
que de nuestro mutuo amor. 
No ignoráis paisanos míos, 
que jamás habéis notado 
oe vuestro cantor desvios 
y que nunca os he olvidado. 
También con suma alegría 
yo comprendo en este día 
que amor hacía mi sentis. 
La calle a mí dedicada 
me es mucho más estimada 
que si lo fuera en París. 
Con cariños muy despiertos 
se yo amar donde he nacido , . 
a los vivos y a los muertos, 
de mi lugar tan querido. 
Y de este amor son ejemplo 
los actos que en este templo 
hoy han tenido lugar 
para del expiatorio 
que llamamos Purgatorio 
a los nuestros libertar. 
El pueblo donde nacemos 
es de recuerdos santuario; 
de los que amarlo sabemos, 
un precioso relicario. 
Feliz, el que siempre yace 
en el pueblo donde nace, 
y tan solo marcha en pos 
de no ambicionar más ciencia 
que estar bien con su conciencia, 
con su prójimo y con Dios. 
El hombre que no se acuerda 
de su pueblo, no es persona; 
es cual disonante cuerd i 
que en el laúd desentona. 
Es un ser degenerado, 
tiene el corazón helado. 
Tiene un alma de chacal. 
Tiene por sangre veneno, 
y todo él se encuentra lleno 
del espíritu del mal. 
¿Cómo hay quien pueda olvidarse 
de su inolvidable tierra 
y además aún solazarse 
haciéndole cruda guerra? 
¿Cómo olvidar a la casa 
donde con amor sin tasa 
recibimos nuestro ser... 
Do nuestros padres vinieron 
y algún día, mal comieron 
por darnos bien de comer? 
¿Cómo dar al torpe olvido 
la escuela y el templo santo 
del pueblo notal, que han sido 
del hombre normal encanto? 
¿Quien no recuerda con gozo 
aquel tiempo en que era mozo... 
Y con intensa emoción... 
el día en que recibiera 
sujpecho por vez primera 
la Sagrada Comunión? 
¿Quien no recuérdalas cumbres, 
montes, barrancos, praderas 
y en el invierno lus lumbres 
y en el verano las eras? 
¿Quién se olvida de las fiestas 
de su pueblo, y sus florestas... 
Y quién no sienta el imán, 
que lo atrae con ternuras 
a orar en las sepuluras 
donde sus padres están? 
Aún creo oír el potente 
voltear de las campanas 
que en las fiestas prontamente 
tocaban por las mañanas. 
Aún vibran en mí las notas 
de los estilos de jotas 
que de pequoño escuché. 
Estilos que yo amo tanto 
¡ que con emoción los canto 
¡y que en jamás olvidé. 
I ¡Cuántas veces he sonido 
!que en Jabaloyas estaba! 
I ¡Cuántas vec^s he llorado 
I después que me despertaba! 
I No necesito probaros 
I lo mucho que yo sé amaros 
j porque lo debéis saber. 
i Y si hay aún quien no lo crea, 
¡ abra mis libros y lea, 
! y se podrá convencer. 
No hay un libro en que no 
(nombre 
j en prosa o en poesía, 
I de Jabaloyas el nombre; 
j nombre todo melodía. 
I Ea iodas mis devociones 
I y en todas mis oracioees 
jamás lo quise olvidar, 
I y aún menos en los santuarios 
. que son de fervor sagrarios 
de Lourdes y del Pilar. 
Pero este amor, no es en balde, 
pues mi pueblo no es ingrato, 
y por medio de su alcalde, 
hombre de excelente trato, 
vuestro homenaje me ofrece, 
el cual mi pecho agradece, 
como agradece la flor 
calcinada en el Estío 
el refrescante rocío 
del día al primer albor. 
Alcalde y Ayuntamiento... 
Jabaloyas muy amado... 
Mi noble agradacimíento 
recibidlo; es acendrado. 
Y al que por enfermo hallarse 
aquí no pudo llegarse 
en mi nombre saludad. 
Y a vuestros amados niños 
que amáis eon tiernos cariños 
de mi parte, un beso dad. 
Mujeres que a los muidos 
tenéis en tierra lejana, 
a su trabajo ceñidos 
para el día de mañina 
mejor suerte poder daros 
y cuidarse él y cuidaros... 
Os ruego que les digáis 
que yo de ellos me he acordado 
que con afecto acendrado 
mi brazo les enviáis. 
Antes que de aquí me ausente 
para tal vez ya no veros, 
sencilla y amablemente, 
mis encargos quiero haceros 
cómo poeta cristiano 
que soy de un Dios soberano. 
Pues no es mi frase precoz 
el decir que es un poeta 
del divino y gran Profeta 
verdadero porta-voz. 
Escuchadme lo que os digo 
igual hombres que mujeres, 
sin molestaros 00« . 
que tenéis con el 
en este valle del Uantn 
y con los hombres 
si deseáis con anhelo 
gozar por siempre en „, 
la vista del Sumo B-ene.lci^ 
Amad a Dios, sobre t0(, 
De nuestra a l m ^ ^ ^ 
E¡, ha de ser n u ^ ^ ^ ^ 
El , es la suma nqueza mi01 
El, es la Suma belleza'*' 
Es desalma Esposo fiel' 
Ni el amor de nuestro padre 
m el amor de nuestra madre igualar pueden al de El. 
Si alguno hay qUe nose 
a creerlo porque duda 
del amor que Dios nos tiene 
Su incertidumbre sacuda " 
Quédese algún tiempo fijo '" 
contemplando un crucifijo... 
Y aquel Sol de eterna luz 
le hablará de los amores, 
y de los muchos dolores' 
que por el sufrió en la Cruz. 
R.cibid con gran frecuencia, 
la S.-grada Eucaristía. 
En E!la está, toda ciencia 
3T toda paz y alegría. 
La Virgen de los Dolores 
amad con grandes fervores... 
Y , con todo el corazón, 
a San Cristóbal glorioso 
que a nuestro pueblo, amortscr 
cuida desde Javalón. 
Sea la oración ferviente 
el arma del matrimonio. 
Donde se ora asiduamente 
no vence nunca el demonio*. 
I A todo vicio en la tierra 
' haced por siempre la guerra. 
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(1) Poesía que dijo su autor en 
contestación al discurso del señior aí-
ííalde de Jabaloyas, después que fué-
dvsCufeierta la placa que lleva el nom-
bre de la calle del poeta jabaloyen^e 
Pascual Navarro^ Pérez, 
comba, y labios finos: era un mercader de las r i -
beras orientales del Mediterráneo, de aquellos cananeos 
que poc escudriñar pueblos o adquirir riquezas no duda-
ban en lanzarse mares ni tierras adentro, sometiéndose 
al señorío del poderoso Egipto o de cualquier otro sobe-
rano, con tal de quedar en libertad de espandirse por el 
mundo. Debía contar con grandes relaciones, puesto que 
tal profesión, repugnada por los chemis puros, eminen-
temente sedentarios, mas tampoco incondicionalmente 
tolerada a un extranjero, no era óbice para sus continuas 
correrías desde Abidos al país de Pun, y desde Tebas Abu 
a Buto; a la sazón figuraba empadronado en la colonia 
fenchú o fenicia de Menfis. 
El otro pasajero que junto al fenicio astaba al estri-
bor, aparentaba algunos más años y vestía con cierta 
elegancia el largo traje, ahora de moda entre los cortesa-
nos egipcios, y en su cara satisfecha mostrábase el con-
tento de vivir. Pertenecía a lo más elevado de la clase 
artesana, a ese injerto de artista y funcionario propio de 
tiempos del Nuevo Imperio, en que si bien se respetaba* 
las preeminencias del nacimiento, había perdido su juris-
dicción la nobleza antigua,e scogiendo sus servidores 
libremente Faraón en cualquiera de las clases sociales. 
En la nueva capital del Egipto gozaba de envidiable re-
putación por tres conceptos: por ser proveedor o «Direc-
tor de todos los encargados del calzado del Señor de los 
Dos Países», como se decía en la gerga encomiástica pa-
latina; por estar hacía veinte años costeándose un hermo-
so sepulcro en Chutáten, y por ser padre de una mucha-
cha sin comparación más linda y codiciada que cuantos 
biblos'y tabebs salieron jamás de sus manos exper^-
- T e encanta, a lo que veo, este moviniiento:-de« 
egipcio al otro, fijo ya rato «n los acontecimientos 
Nilo, sin tener en cuenía la respetable personaiiaau 
regio proveedor. , n-*t*nAo 
-Cierto, Chum -contestó leí interpelado a p a ^ 
del río la mirada y atendiendo al egipcio-. 
sando de dónde saldrán los tablones necesa"¡;- ^el 
construir el número de bajeles que aho*,a ^s de cons-
Hapi, no siendo este país productor de n}a(lelera p0Sible 
trucción; pero además me preguntaba C0I"¡L t0 
tal afluencia de gentes, a no despoblarse el ^tituyeun 
-¿Ves esa multitud que a tu pKJio enorgUj}eCi. 
reino?-contestóle el egipcio visiblenion e ^ ^ hol, 
d o - , pues una sola ciudad puede contenel toS verás en 
gura. Menefer tiene doble habitantes de cu l0 de % 
la ciudad y santuario de Bast; en uu solo ^ |]enara 
en el de Amon, pudieran «eterseltodos s!. ^hora ^ás de 
en más de una tercera parte; eXlStienegtán s o m ^ h 
seis mil ciudades, sin contar las que e3 
calcula, pues, los que se remos en EgiPt0- ^ pr0yee' 
El sidonioa acalló una sonrisa, puesto q del 
áor no se daba cuenta de la profesión^ 
dialogante, enteradísimo del país, y repUomparacíón ^ 
-Es un pueblo este maravilloso sin^ c ^  & 
ningún otro; y tanto como el número es er qUe a 
vertiginoso ir en busca do un fu^ítlV0 e^S Tú 
tos apartará de importantes ocupa'landonaS tu ^ 1161 
hombre respetable y de negocios, a 
O 
Juan 
r flo busqué; 
1 socoro 
Uvaestras. 
;fl todo les ai 
1 pechéis nui 
porros edí 
bl^sdeis c( 
¡ que hieran su 
tengáis o no 1 
Ancianos, Í 
de la vejez lo 
^ con ánimo: 
¿el vil Satán 
u^e vuestras 
estén llenas d 
-y guien la jtn 
apartándola c 
que conduce 
4onde muere 
Nunca mar 
1 con palabras] 
Une infieran a 
alevosos y o: 
Sea vuestro c 
guardar el dic 
Si no lo quen 
Tal vez Dios 
con piedra de 
,por su Ley n( 
No andéis 1 
•por ser los ur 
Ouaràad de I 
pues Dios est 
Jamás el hoit 
por más diñe 
Hlhombre de 
lunque se va 
I s aquél que 
'•voluntad d 
Estad todo; 
1 alimenteií 
I están los 
d^e anidar 
^d del hor 
-^d much( 
i Dios la 
Yeiad de ^ 
a^españ 
^Wodia a ni 
Políti 
110 ^ i^s jai 
Poae es de 
roba 
ingen 
Mít ica 1 
teí muy u 
^ hender 
atad coi 
^ P a ias 
* * f amo 
cumpl 
c 
lanos expertas, 
iento-decía el 
fcecimientos de! 
rsonalidad del 
ido, apartando 
Estaba pen-
ecesarios pa^  
)ra irán por eí 
deras de co"3" 
ao era posi^ '6 
Egipto, 
.constituye un 
e enorgulleci-
írlos con h0'' 
antos verás en 
templo de üv 
que sellen^ 
.ahora más <le 
án sometida-
r an danzas 
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Ont»iço 
sob>-e todo 
vntn0ap<. 
Stro Premí* 
queza.. 
so fiei,tí 
estro padre 
)S nos tiene... 
're sacuda..." 
^po fijo " 
crucifijo... 
-ernaluz 
amores, 
dolores 
en la Cruz. 
m frecuencia, 
istia. 
i ciencia 
ría. 
Dolores 
5 fervores... 
razón, 
lodoso 
blo, amortsc 
5n. 
erviente 
nonio, 
ua mente 
demonio. 
tierra 
i la guerra. 
d e M u e b l e s 
Caiíe de San Francisco, 2 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
v r í D 0 C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SÜ SES. P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Avalarlos de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
i 
I 
o 
II 
I Juan Sanz.—San F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 11 
seis si llks tapizadas, 500 pesetas. 
nparaci* <=«• 
c e r q u é 
nastu"111^ 
^ .. camplir sin restricciones 
Ç t a s obligaciones 
luesiro deber. 
os ancianos padres, 
s0Corred y ispead, 
muestras ancanas madres, 
;n todo les ayucfcd. 
Lechéis nuncaen el olvido 
lomudo que habrán sufrido 
pord^ ros educción. 
l¡g les deis contistaciones 
u^e hieran sus ©razones 
tengáis o no la nzón. 
Ancianos, sufjd pacientes 
4e la vejez los adiaques, 
v, con ánimos vilientes, 
¿vi l Satán losataques. 
u^e vuestras coiversaciones 
estén llenas de iistrucciones 
y guien la juven;ud 
apartándola del 7icio 
íjue conduce al precipicio 
donde muere la virtud. 
Nunca marchéis vuestros la-
(bios 
con palabras mal sonantes 
fie infieran a Dios agravios 
alevosos y constantes. 
Sea vuestro distintivo 
guardar el dia festivo. 
Sino lo queréis guardar... 
Tal vez Dios vuestras cosechas 
ton piedra deje desechas 
;porsu L€yno respetar. 
No andéis nunca en competen-
(cia 
por str los unos más que otros, 
bardad de Dios la presencia, 
Pues Dios está con nosotros. 
Jamás el hombre es más hombre 
Por más dinero o renombre. 
El hombre de más valor, 
n^que se vaya cayendo, 
saquél que está cumpliendo 
Noluntad del Señor. 
Estad todos bien unidos, 
Alimentéis resquemores, 
-están los pueblos perdidos 
a las dignas tradiciones. 
Amad la Ciencia y el Arte 
aquí y en cualquiera parte. 
Y las modas no aceptad 
con que visten las mujeres 
que no cumplen los deberes 
que exige la honestidad. 
Perdonad mis advertencias 
por ser nobles y cristianas, 
fruto de las exnerienci^s 
de mi amor y de mis canas. 
Si con amor os aviso 
es por que yo un paraíso 
de mi pueblo quiero hacer 
donde reine la alegría 
y el amor y la harmonía 
que entre todos debe haber. 
Adiós, pueblo inolvidoble... 
Adiós digno Ayuntamiento... 
E n vosotros invariable 
estará mi pensamiento. 
Con mi amor en fuertes lazos, 
ns envío mis abrazos. 
Y antee del pueblo marchar, 
a los sepulcros sagrados 
de mis padres muy amados 
dos besos quiero envar 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ 
Zaragoza 2 de mayo de 1930 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
> 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
i 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español d?l Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
» ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
» ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes. . . . . . . . . > 
Alicantes > 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . QS'OO 
Id . id. 5 por 100 99*00 
Id. id. 6 por 100 110'50 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
d. id. id. id. 5 íl2 por 100 
d. id. id . id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id . id . id. 6 por 100. . . . lOl'OO 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. 
Liras 
Faciiitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
lea m [i l i l i 
23-5 
72,90 
83*25 
93'30 
lorso 
87'40 
89'D0 
lOl^ó 
71t7o 
88'50 
92*95 
78*25 
100*8 J 
91*75 
585*00 
212*00 
71*50 
108^0 
122*50 
132*00 
1I40'00 
568*00 
534*00 
39*95 
8*21 
. e P c v 
e anidan los recores. 
•e cizaña. ^ ^ \ hombj 
J^mucho a nuestra España, 
I Dlos la Santa L e y . 
e)ad de vuestro lado 
qi?^esPañol menguado 
^ i a a nuestro digno rey. 
Eolítica artera, 
jamás cabida 
cnT €S de Pablos la fiera 
r - ^ o b a paz v vida, 
^guerra al caciqnismo 
mejor, 
^raH0frec i iente i 
^ W e r al Señor. 
C t ? / ' " " reSpet0 c<3 las decisiones, 
s a m a r g ^ 
No nay desilusión mayor para el afi-
cionado, que una audición .deíioente 
cuando prueba por primera vez y con 
eniusiasia expectación el equipo ra-
dio recién comprado 
Causa de ello puede ser la escasa 
potencia de la lámpara amplificadora fi-
nal E vítese toda decepción, usando una 
P E N T O D O P l i í U P S B 443 
La calidad no igualada de esta ma-
I ravillosa lámpara, pertecíamerTte 
consímítía. asegura una reproduc-
ción de asombrosa pureza y natu-
ralidad. 
• 1 O 
Disponemos de una sene especiafde lámparas PHILIPS para 
aparatos americanos 
ihay sólo una lámpara que puede susíitu« a una "PHILIPS 
y es otra lámpara PHILIPS' 
N U E S T R A S C O L A B O R A C I O N E S 
E S T A M P A S C A M P E S I N A S 
¡ A Q U I E S T O Y ! 
Enfilando la única calle de la 
aldea, cuadra este cementerio, so-
leado y pequeñita, lleno de hier-
bas y de cruces. E n otro tiempo, 
penetrado por la humildad apaci 
ble del recinta, yo hice unos ver-
sos los que recuerdo algunas es-
trofas: 
Cementerio de la aldea, 
pobre y dulce cementerio 
dormido siempre a la sombra 
del alto muro del templo... 
Cementerio de la aldea 
florecido como un huerto... 
E r a en una tarde de mayo, res-
plandeciente y dorada. Desde el 
altozano de la iglasia se veían- los 
campos henchidos de salud y de 
fecundidad. Abajo, en los chopos 
de la ribera cantaban los ruiseño-
res que todos los años emigran en 
compañía de las oropéndolas en 
estos recodos Doblados de sauces 
y mimbreras. Oía silvar un mirlo 
en los zarzales del camino cuyas 
barrancas parecían bordadas de 
grosellas silvestres. Y arriba pi-
coteaban las cigüeñas, vigilantes 
en los nidos de la torre. Todo era 
vida y calor y trascendía de toda 
la campiña ese efluvio de la pri-
mavera que huele a espigas y 
miel e hincha de salud los cuer-
pos y las almas. ¡Sin embargo, 
que cerquita de allí estaba la 
muerte en la forma sencilla y cla-
ra que tiene aquí su profundo mis-
terio! r 
Estaba la puerta abierta y me 
atrajo el cántico que llenaba el 
aire del pequeño recinto. Un sa-
cerdote con una capa blanca fes-
toneada de oros, salmadiaba ^as 
preces de la liturgia que resulta-
ba aquí más solemne y du^ce por 
Isu candida sencillez. E n una caja 
^ yacía un niño páMdo y blanco al 
que habían colocado una almoha-
da para reclinar la cab-za. Pare-
cía así que dormía un sueño tran-
quilo del que iba muy pronto a 
despertar, Alrededor de él otros 
niños miraban asombrados al sa-
cerdote que interpretaba en los 
salmos la alegría triunfal de la 
inccenc'a, deshaciéndose en him-
nos de gloria 37 de vida a la bon-
dad del Creador. D ; vez en cuan-
do pronunciaban solo un nombre: 
— ¡Gabriel, Gabriel! 
Y de cerca, de una de las casas 
de la aldea, vino una vez un grito 
amoroso y dolososo: 
— ¡Hijo mío! 
Me penetraba una sensación 
inexplicable. Allí quedó en el re 
cinto Gabriel y yo recordaba que 
mif atrás 1 o s niños besaban a? 
echar en la caja los puñados de 
tierra dos colmenas zumbaban en 
el muro de la iglesia con una ac-
tividad rebosante. Algunas abejas 
se posaban en las campanillas 
azules que se mezclaban con las 
amapolas abiertas del recinto y el 
sol doraba las cruces engalanadas 
de hierba. ¡La muerte junto a la 
vida, pero una muerte que no pa-
recía tristeza sino 1 a compañía 
misteriosa e instable de una dul-
ce resurrección. 
Luego en el camino se pusieron 
ees de los campesinos arreando a 
a jugar los niños. Por la cuesta 
venían canturreando los mozos 
con las mochilas que traían del 
molino. Alguna muchacha canta-
ba tambii a', arrancando de los 
habales las matas de vallisos y 
avenones. E n el vado del rio bra-
maban las vacas y se oían ias vo-
las bestias. Nadie se asordaba de 
Gabriel y pensé con cuanta faci-
lidad se olvidan los vivos de los 
muertos. Sólo de aquella casa ce-
rrada en la que ponía el sol m ú -
dente una cortina anaranjada ve-
ní i el grito conmovido de las en-
trañas maternales reclamando el 
corazón del niño: 
— ¡Hijo mío! ^ 
Cuando anocheció poblóse la 
t i e r r a de hondas resonancias. 
Arrullaban muy cerca las tórto-
las y en el aire fresco venía un 
aroma tan henchido de esencias 
que sofocaba de piz y de suavida-
des. Seguían cantando en el co-
rro los niños y de su romance 
fluía la leyenda blanca y florida 
de una niña dulce a la que trans-
formó la muerte, por pura, en al -
ba paloma. Me acordé entonces 
de Gabriel, del pobre niño dormi-
do, y pensé que la muerte era 
aquí tan sencilla, porque tenía 
también el sencillo sentido de la 
supervivencia. Ta i v e z seguía 
oyendo el canto de los niños y 
sonreía suave a las flores y a las 
abejas que tenía tan cerca. Y tal 
vez este maravilloso sentido de 
continuación había hecho a estas 
gentes construir su cementerio 
tan junto a la vida y no les inspi-
raba las ideas fúnebres que las 
[grandes necrópolis inspiran a las 
ciudades para alejarlas de su con-
templación cuanto pueden. 
— P o r q u é tan cerca?—pregun-
té a un viejo. 
Y me respondió sencillamente: 
— ¡Que están mejor! 
Y he aquí como comprendí el 
profundo y poético significado 
que tiene la muerte para estaos 
gentes que la ven diariamente en 
su compañía. Decía verdad, por-
que así están mejor a la sombra 
del templo, llenos de sol, de tie-
rra y de campanas. 
Y a en la orilla del río otro niñ j 
me dijo: 
—Ha muerto Gabriel. 
Y me lo decía con una perfecta 
naturalidad. Como si la muerte 
fuese un suave nido de esperanza 
y este nido' pensase en jugar de 
nuevo con Gabriel, en un día pró-
ximo, antes de acabarse la pri-
man era. 
Me enternecía una emoción ra-
ra, inexplicable, que no acertaba 
a comprender del toía . A mi tam-
bién me parecí erte una 
dulce y vehement . "midad 
por un bello y callado destino. 
Por eso, cuando de nuevo en 
aquellas soledades de la noche en 
que hervía la campiña en una ar-
monía concertada y sonora d e 
aguas, estrellas y grillos me hirió 
de lejos el grito dolorido de la 
madre, me pareció que Gabriel 
contestaba asomándose a sonreír 
a un lucero: 
—¡Aquí estoy, aquí estoy! 
ANTONIO REYES HUERTAS 
Campos de Ortiga, 22, 5 1930. 
SUSRIPOOIONES 
/apitai, un mea 2I00^  peyetas 
España, un trimestre s . . . T'S^ » 
Extranjero, nn año , 42'00 » 
iKaftana 
F » R E O l O : 1 O C E fM T í Ps/1 O S 
octon 
Víctor F-rt,^ , 
P á g i r a a S T e r u c ! . m a r t e s 2 7 de m a y o de 1930 
Notas militares 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el decreto de lo de mayo ac-
tual , referente a la organizac ión 
de fuerzas peninsulares en el 
E jé rc i to de E s p a ñ a en Afr ica , el 
rey (q. D . g.) ha tenido a bien dis-
poner que se lleve a afecto, con 
arreglo a las siguientes normas: 
1.a In fan te r ía , 
a) los batallones de cazadores 
de Afr ica de Bárbas t ro , 4; Siman-
cas, 8, y Chiclana, 17, r e g r e s a r á n 
a la península^ reduciendo sus 
efectivos actuales, para quedar 
cen la planti l la que para los bata-
llones de reserva de Afr ica les es-
tá seña lada . Los batallones de 
Bá rbas t ro y Chiclana q u e d a r á n 
de gua rn i c ión en Ciudad Real y 
y Segòv ia y el de Simancas, pro-
visionalmente, en A l m e n a , hasta 
que sedispongade acuartelamien-
to en Tortosa. 
b) En las circunscripciones de 
Larache, Ceuta-Tetuan y Meli l la 
y con los tres batallones que des* i 
p u é s de repatriados los antes ci-
tados queden en ellas, se organi-
za rán los regimientos de San Fer-
nando, 11; Cér iñola , 42, y Af r ica , 
28. 
E l regimiento de Cazadores A l -
cán ta ra 14.° de Caba l le r ía , orga-
n iza rá en cada una de las circuns-
cripciones de Ctuta y Meli l la una 
Sección para escoltas y ordenan-
zas. Se suprime el regimiento de 
cazadores de Vil larrobledo 23.° de 
Caba l le r ía , re fundiéndose en el 
de A l c á n t a r a n ú m e r o 14, que re-
gresa de Afr ica a Badajc z. 
En cada una de las Comandan-1 
cias de Larache y Ri f se suprimen | 
una ba te r í a de Ar t i l l e r ía Monta-1 
ñd y en la de Mel i l la otra l igera. I 
En los batallones de IngenierosJ 
de T e t ú á n y Meli l la será d i s ü e l t a | 
una c o m p a ñ í a de Zapadores y e n | 
Intendencia de los primeros gru-1 
pos mixtos de las comandacias de 
Ceuta y Meli l la se suprime una 
c o m p a ñ í a de Montaña , 
H A L L E G A D O E L C I R C O C O R T É S 
£ 1 p r ó x i m o jueves h a r á su debut este a ñ o en nuestra capi ta l et afamado Circo Cortés, 
F A M I L I A B U A K T 
"SSL, 
B e l l í s i m a s y n o t a b i l í s i m a s a c r ó b a t a s de Sillón, i e m é n to extraordinar io . Tres setloritas^y 
caballero, hijos de Zaragoza. 
un 
L O S P ÍÜ M A K I 
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
P A R A Í S O » M A N Z A N E R A 
Las mejores para curar el extre-
fiimiento, cólicos hepá t icos , es-
crofulismo y linfatismo, pidansen 
en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
Por exislir la epidemia de sa-
r a m p i ó n han sido clausuradas las 
escuelas de Giba, E l Pobo y Gea 
de Alba r rac ín , 
Se poses ionó de la escuela de 
Cr iv i l l én don Juan Cobo, 
En esta Sección Adminis t ra t iva 
se recibieron los t í tu los de practi-
cante a favor de don Francisco 
Muyoz y don Vicente Royuela. 
L a mejor a t r acc ión , j a m á s igualada por n i n g ú n circo del mundo 
Debut el p r ó x i m o jueves. Los Pemaki. reyes del ciclismo, ofrecen m i l pesetas a toda persona que 
consiga dar una sola vuelta en la [aula ae la Muerte, 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
" — • = = L A M A R C A — — 
D E 
C H O C O L M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S SEIS P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S 
1.° En ser una marca que íiene m á s de 5 0 
anos de exig encia ininterrumpida. 
2 0 Posee la" maquinaria mas moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal t écn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima exp re s ión los gastos 
de fabr icac ión debido a la r a c i o n a l i z a c i ó n del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Afi0I,,· 
-6 v. 
señori ta Maruja Yei 
- Marchó a VaUncj. 
^ ^ e l p r O F i e t a r i o C ' « c o „ S H 
co Garzarán. 
7 En uní(3n^esuSefo 
Valencia el co' ^ ^ 
Plaza don M a n u e ^ ^ 
- Llegaron de Vitoria 
sar unos djas ei T e r u l i ^ 3 ^ 
res padres del ilgenierod0e 
1 ^spe^* 
aro, 
Saín 
e in ctor delTrabam 
Alfaro. ajodc% 
ron parsMíidrid el i 
mero de montes don | u , } 0 | 
Quisiera b 
goroso, de r< 
Üre de i*P< 
avalado de n 
^ndez y el s ó t a n o de . 
Audiencia don tf— - • 
l. exento de li 
Callejo. 
a n u e I Pr 
- ^ l i ó P ^ a Zaragoza d o ^ , 
mo Navarro. 
~ Lle^0 deJát^elteníerteén 
Manuel IturraiQ-, hijo d e i ^ 
teniente coronel jefe deesiaCai 
de recluta don J)sé Iturralde. 
- En unión de^u bella hemasa 
Caunen regresóde Valencia don 
Dcbiderio Silves, 
- En compañía de su tía doñl 
xMaría Alonso salió para Valencia 
don Julio Valls. 
- Llegó de Zaragoza el conde 
.de Samitier. 
- De Sarrión llegó con su hijo 
Rafael doña Petra iMaícas. 
- El jete de la prisión de Cala-
mecha don Manuel Hueso hasidiw 
trasladado a la de Mcntalbányd 
de esta don Manuel Azuara a la 
de Calamocha. 
- En la ío-Jesia de SanMigaeise 
celebró el enlace matrimonial de 
la joven Concepción Marconellf 
don Joaquín Torres Gómez. 
Terminada la ceremonia reli-
giosa hubo un lunch en el Casino 
Mercantil; la concurrencia fué na-, 
merosísima. 
Reciban los novios y sus íamij 
lias nuestra felicitación. 
- En Valencia, en el Camarj 
de la Virgen de los Desamparf 
eos contrajeron matrimonio el | 
^en hacendado de Tornjo f 
Campo don Juan Julve, con lar 
Corita Concepción Aranda, * 
aiendo sido bendecida la un 
por el reverendo V ^ ^ t -
fray Vicente Julve, t í o d d ^ 
actuaron de padrinos la sen^  
AdHa Gorbe, prima de n p w 
el joven estudiante 
cios, primo de la novia. 
Nuestra enhorabuena. 
_ A Luco regresó el m a g 
aquella localidad 
Martín. òé 
- Sioue en el mismo es^;(e 
su enfermedad el directo 
Instituto don Antonio ^ 
trand. ^ w v c i ^ 
Hacemos votos Por SU J 0 
Díaz Durbán repreben 
Enciclopedia Mundial. 
- De viaje de negocios re^ 
don Juan L a ñ o . . 
- Marchó a ^ r c e ^ P ^ a 
senciar el ^ X u m e n ^ 1 ^ 
«Salerito^ e n m ^ 1 
Lucas Córnea. 
al elogio exi 
Confieso e 
cil, máxime 
lario otros ^ 
dísticos rec: 
volcaba piro 
con prodiga 
con lógica r 
en total aus( 
lordía. 
Ya he can 
cho, las inn 
urbe catalai 
yamparánd 
pensa del 1 
he reconoc 
ciando hoy 
que me han 
sima tarea 
hiendo, las, 
men barcel 
con el prese 
losa mí en( 
no vean un 
torial en la 
bien te y de 
mente, únic 
luntad que i 
sioso de re f 
da humilda 
dios más Í 
de Barceloi 
Al llegar 
de Franch 
ios municip 
Prensa—re( 
cial de la gi 
señorial en 
^mostracií 
cosas todas 
'0s momen 
moniosos, Í 
80 exhibir e 
^traliza 3 
badana." 
No era a 
^^os, a lo 
bia la me 
eraaTerue 
y ^rmano 
¡Jiento del 
7e" , repi 
f ^ista, C£ 
ae la señen 
^ la est; 
TPTezó nuest 
^ hotel 
3mable. fa, 
P i c a n d o 
